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-j ölümünün 2. Yılında anıldı
Velidedeoğlu’na söz: 
Cumhuriyet’i koruyacağız
İZMİR (Cumhuriyet Ege 
Bürosu)- Ord. Prof. Dr. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu. ölümü­
nün 2. yıldönümünde Atatürk­
çü. laik, demokrasi yanlısı giiç- 
lcree “Türkiye Cumhuriyeti’ni 
sonsuza kadar yaşatma” sözüy­
le anıldı.
A KM ’de yapılan. Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği 
İzmir Şubesi’nce düzenlenen 
toplantıda salon tümüyle do­
luydu. Özellikle 
gençlerin ve hu­
kuk fakültesi öğ- 
: fencilerinin dol­
durduğu salonda 
açılış konuş­
masını Anakent 
Belediye Başkanı 
Yüksel Çakmur 
; yaptı. Çakmur, 
laiklik karşıtı,
• cumhuriyet düş­
manı güçlerin 
. varlığına dikkat çekerken “Biz- 
ler, Atatürk düşmanı, ülkeye 
karanlık şeriat düzenini getir­
meye çalışanlara izin vermeye­
ceğiz. Bunu İzmir’de de 28 mart 
sabahı göstereceğiz. Rahat uyu 
, sevgili hocam Velidedeoğİu. 
Aydınlattığın yolda yürüyece­
ğiz. Türkiye Cumhuriyeti son­
suza kadar yaşayacaktır” dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
DemeğiBaşkanı Prof. Dr. Tür­
kan Saylanın, Velidedeoğlu’nu 
bugün anlamanın, tanımanın 
çok daha önemli olduğunu be­
lirtmesinden sonra slayt göste­
risine geçildi. Daha sonra Ana­
yasa Mahkemesi Başkanı Yek­
ta Güngör Özden in, ülke gene­
lindeki tehlikeli gelişmelere 
dikkati çeken mesajı okundu. 
Özden in “Atatürk’e ve onun 
eseri laik cumhuriyete sahip 
çıkın” önerisi alkışlandı. Daha 
sonra Prof. Aydın Aybay ko­
nuştu. 1402 sayılı yasa ile göre­
vinden alındığının gecesi kendi­
sini telefonla arayan hocası Ve­
lidedeoğlu’nun söz­
lerini ve kendine 
verdiği morali ya­
şamı boyunca 
unutmayacağını 
söyleyen Aybay. 
Velidedeoğlu’nun 
Türk hukukunun 
teorisini yazdığını 
vurguladı. Doç.Dr. 
Zafer Gören de 
çoşkulu sesiyle Ve­
lidedeoğlu’nun 
Türk kadınının çağdaşlaşma 
mücadelesine katkılarını an­
lattı. Velidedeoğlu’nun eşi Me­
riç Velidedeoğlu. üretken bir 
yaşam kesitine tanıklığını an­
lattı. Dil devrimi için Hoca’nın 
uğraşılarını dile getirdi. Hoca- 
nın, yasa dilinin de tümüyle 
“Dil devriminin” bütünlüğü 
içinde yenilenmesi çabalarını 
vurguladı. Avukat Güney Dinç 
de Velidedeoğlu’nun Türk top- 
lumunda insan haklan konu­
suna katkılannı anlattı. Server 
TaniUi de törene bir mesaj gön- 
derdi.
